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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 
DOCUMENTATION 
HARRIS, Chauncy D. (1976) Bibliography of geography Part 1 : Introduction to gênerai 
aids. Chicago, University of Chicago, Department of geography, IX, 276 p. 
(Research Paper, 179) $6.00. 
C'est une somme dans le domaine bibliographique que vient de nous livrer Harris. 
Plusieurs guides à la documentation géographique ont fait leur apparition dans la dernière 
décennie mais aucun ne fait le poids avec Bibliography of geography qui contient 585 
entrées principales. Bien qu'il n'y ait pas de date limite pour l'inclusion des bibliographies, 
Harris a cité très peu d'ouvrages antérieurs à 1946, ceux-ci étant bien résumés dans le 
guide de Wright et Platt Aids to geographical research. Alors que Wright et Platt réussis-
saient à présenter la matière bibliographique générale en 50 pages, Harris la présente en 
276. D'une certaine façon, ceci, comme l'auteur le mentionne dans sa préface, reflète le 
développement de la géographie durant les 30 dernières années. 
Il s'agit d'un guide international dont l'accent porte sur les ouvrages en anglais, 
en français, en allemand et en russe. Les ouvrages des États-Unis, du Canada, de la 
Grande-Bretagne, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union 
Soviétique sont donc bien représentés. 
La description des grandes bibliographies courantes et rétrospectives est très 
détaillée. Harris y consacre beaucoup d'espace et pas un iota n'y est omis. Après une 
présentation des bibliographies, on trouve de multiples commentaires sur une série de 
tableaux comparatifs qui font ressortir les principales caractéristiques de ces bibliographies. 
Le nombre d'entrées pour chaque sujet ou région, la langue, les index, sont passés en revue. 
Par ordre de grandeur, c'est Referativnyi zhurnal geografiia avec 44,110 entrées en 1974 
qui est la plus considérable. Ensuite Geo abstracts avec 19,271 entrées. Puis Bibliographie 
géographique internationale, Current geographical publications, Documentatio geogra-
phica et New geographical literature and maps. On note que c'est dans C.G.P. que les 
publications sont dépouillées le plus rapidement, que pour la géographie historique, 
Geo abstracts, série D, a la plus grande couverture, que les bibliographies comportent 
plus de références sur les pays d'où elles émanent que sur les pays étrangers. Ainsi 
B.G.I. a plus d'entrées sur la France que sur l'Allemagne, l'Autriche et les îles Britanniques 
réunis. L'analyse montre donc que pour être objectif il faut consulter plus d'une biblio-
graphie. 
Parmi les bibliographies rétrospectives, on trouve Bibliographie géographique 
internationale, le Research catalogue de l'American Geographical Society et le Geogra-
phisches Jahrbuch. Cette dernière paraît irrégulièrement mais peut être utile pour celui 
qui entreprend une étude de géographie thématique ou régionale. Le volume 39 par 
exemple traite de géographie politique : il comporte 3,000 entrées pour une période qui 
va de 1909 à 1934. La climatologie et la géomorphologie sont également bien représentées 
avec 17,667 et 11,451 entrées respectivement. Par ailleurs B.GJ. a la meilleure couver-
ture pour l'Europe et l'Afrique tandis que le Research catalogue a la couverture la plus 
détaillée de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et de l'Asie (p. 60). Aussi, alors 
que B.G.I. est la principale bibliographie rétrospective quant à la période couverte et 
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quant à l 'équi l ibre dans son t ra i tement, le Research catalogue couvrant la période 
1 9 2 3 - 1 9 6 1 , et son supplément 1962-1971 est le plus commode en raison même de cette 
cumulat ion. 
L'auteur a suivi le même plan durant tout son ouvrage. Il présente et commente 
d 'abord les publ icat ions qui font l 'objet du chapitre. Ensuite il dresse la liste de ces 
publ icat ions en donnant les références bibl iographiques complètes. Tous les changements 
de t i t res et d 'édi teurs y f igurent et à plusieurs reprises on trouve la table des matières 
des ouvrages. Le lecteur en quête d'un art icle dans le Progress in geography les repérera 
aux pages 102-104 , 112. Par contre celui qui veut avoir un éventai l des publ icat ions du 
Counci l of Planning Librarians trouvera celles qui sont géographiques ou para géogra-
phiques aux pages 1 0 4 - 1 1 1 . 
Le chapitre sur les périodiques rendra d' indéniables services. Il cont ient un nombre 
considérable de t i tres de périodiques qui ont des index cumulat i fs . De nouveaux index 
ont paru depuis la publ icat ion International list of geographical sériais et en général 
Harris les signale. Par exemple, on trouve le Sir Dudley Stamp mémorial index to 
Geography v. 1-54, 1901-1969 , publ ié en 1974. Dans cette sect ion, toutefo is , les 
Québécois regretteront de ne pas voir inclus le Répertoire analytique des Cahiers de 
géographie de Québec qui const i tue un numéro hors-série au volume 18, 1974. 
Toujours dans le monde de la f rancophonie, on aurait également aimé le signa-
lement de l'Index des revues de géographie de langue française publ ié depuis 1973 à 
l 'Universi té du Québec à Chicout imi par le Comité international d 'h istor iens et géographes 
de langue française. En outre, dans la nomenclature des dict ionnaires biographiques, la 
Bio /bibliographie des géographes francophones publ iée en 1971 par l 'Associat ion des 
géographes de l 'Amérique française aurait pu être citée. 
Sauf ces quelques remarques qui ont une d imension locale, il est bien d i f f i c i le 
de trouver des fai l les à l 'ouvrage de Harr is. Sur le plan matér ie l , les numéros d'entrée 
du côté gauche posent quelques d i f f icu l tés en raison d'une marge trop étroi te. Par ai l leurs 
les fautes typographiques sont rares (Geographicsches Jahrbuch, p. 57 ) . Sur le plan 
sc ient i f ique, Bibliography of geography est un ouvrage for t bien documenté. L'auteur 
montre qu' i l est à la f ine pointe des renseignements ; il sait ce qui existe et ce qui est 
en préparat ion. Ceux qui cherchent à repérer des thèses, des publ icat ions gouvernementales, 
des photographies, des cartes et at las, des stat ist iques, des art ic les de périodiques trou-
veront matière dans ce répertoire. Beaucoup de bibl iographies et de catalogues cités 
peuvent paraître ressortir au domaine du bibl iothécaire mais ces ouvrages ont été sa-
vamment choisis et le chercheur doi t en connaître l 'existence pour mener à bien ses 
recherches. L'ouvrage de Harris est une bib le. Quand on l'a parcouru une fo is , on en 
connaît le contenu et par la suite on y réfère. 
Louise DION 
Bibliothèque 
Université Laval 
BONNEROT, Guy (1975) Réalités des États. Chiffres et faits économiques. 1938-1975. 
Paris, Hachette Univers i té, 402 p. Préface de Maurice Flamant. 
Cette courte notice sera loin de rendre just ice à l 'ouvrage éminemment uti le de 
M. Guy Bonnerot, recueil qui rappelle les « Images économiques du Monde » de J. 
Beaujeu-Garnier et le « Statesman's Year-Book » de MacMi l l an . 
D'abord, il ne s'agit rien de moins que d'une géographie nationale et régionale 
du monde. Tous les « Etats », y compris de petites unités for t peu connues (un total de 
